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La presente investigación tuvo como objetivo general   establecer la relación que existe 
entre las habilidades sociales y la actitud emprendedora de los  estudiantes de III ciclo de 
Psicología, de la Universidad Autónoma del Perú, Villa El Salvador, 2015.  
 
La investigación fue de tipo sustantiva  con un nivel descriptivo, con una muestra por 
conveniencia, con un enfoque  cuantitativo, diseño  no experimental y transversal. La 
población fue 142 estudiantes del III ciclo de Psicología. Se aplicaron  los cuestionarios 
para medir las Habilidades sociales y las actitudes emprendedoras que fueron validados 
por 3 jueces expertos. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos 
indican que: existe correlación directa, ello significa que existe una relación significativa 
entre las habilidades sociales   y la actitud emprendedora de los estudiantes III ciclo de 
Psicología de la Universidad Autónoma del Perú,  2015 (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = 
.767**).  










The present study overall goal was to establish the relationship between social skills and 
entrepreneurial spirit of students in their third cycle of Psychology at Autonoma University 
of Peru, Villa El Salvador, 2015. 
 
The study’s characteristics were: substantive type with a descriptive level, with a 
sample by convenience, a quantitative approach, not experimental and cross-sectional 
design. The population was 142 students of the third cycle of Psychology. Questionnaires 
were used to measure social skills and entrepreneurial attitudes that were validated by 
three expert judges. 
 
The results obtained after processing and analyzing the data indicate that: there is a 
direct correlation, this means that there is a significant relationship between social skills 
and entrepreneurial spirit of students on their third cycle of Psychology at Autonoma 
University of Peru, 2015 (bilateral sig = .000 <.01;. Rho = .767 **). 
 
Keywords: social skills, entrepreneurship, learning in college students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
